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Syftet med min pro gradu-avhandling är att ge en bild av vilket språk familjemedlemmar i tvåspråkiga familjer i Finland oftast väljer som
mediekonsumenter och vad som är grunden till språkvalet. För undersökningen intervjuades 94 familjemedlemmar, både vuxna och barn, från 35
familjer i Nyland, Åboland och Österbotten. Med alla familjemedlemmar gjordes en temaintervju om deras språkval som tidningsläsare,
TV-tittare och radiolyssnare. Dessa intervjuer undersöktes med den induktiva Grounded Theory –metoden. Det innebär att jag utgår från
intervjuerna i sig.
Resultaten visar att så gott som alla använder medier på de båda inhemska språken. Det språk de oftast väljer är i över hälften av fallen finska.
Trots att hela 43 procent av de intervjuade anger svenska som sitt första språk är det bara 18 procent som mest använder medier på svenska.
Bland radiolyssnarna prioriteras svenska alternativ mest, bland TV-tittarna minst. TV verkar över lag vara det mest internationella mediet där en
del till och med prioriterar program på andra språk än finska eller svenska. Radio och tidningarna är inhemska medier. En del finlandssvenskar i
de tvåspråkiga familjerna verkar välja svenska tidningar och radiokanaler på grund av sin finlandssvenskhet.
Motiven bakom medievalet varierar enligt vilket språk man prioriterar. Den vanligaste orsaken till att prioritera finska alternativ är kvaliteten,
d.v.s. att man tycker att de finska alternativen är tilltalande. Det vanligaste motivet till att prioritera svenskspråkiga alternativ är omgivningens
påverkan/vanesak, d.v.s. att man påverkas av den svenska miljön runt en. Finlandssvenskheten är också en central faktor. Väljer man lika mycket
finska och svenska alternativ är orsaken oftast kvaliteten. Man plockar ut de bästa bitarna oberoende av språket.
En fallstudie med två familjer i närbild visar att familjerna är enheter där familjemedlemmarna i en dynamisk samverkan påverkar varandras
mediebeteende. Föräldrarna påverkar varandras medievanor i varierande grad och barnen påverkas av föräldrarnas rutiner och prioriteringar. Det
dagliga språkbruket och omgivningens språk ser ut att vara tätt förknippat med individens språkval i fråga om medier. Medierutinerna kan vara
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